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of papers – 
other papers 
(%)
2015 998 764 (77%) 764 (77%) 0 234 (23%)
Table 2. Papers by type
Year Total number of papers Reviewed papers (%) Non-reviewed papers (%)
2013 67 28 (42%) 39 (58%)
Table 3. Reviewed papers per category














2015 28 12 (43%) 13 (46%) 3 (11%) 0
Table 4. Non-reviewed papers per category 












































Table 5. Authors of reviewed papers 
Year Total Croatian (%) Foreign (%)
2015 40 18 (45%) 22 (55%)
Table 6. Language of published papers 
Year Total Croatia (%) English (%) Other (%)
2015 28 11 (39%) 17 (61%) 0
Table 7. Reviewers 
Year Total Croatian (%) Foreign (%)
2015 60 19 (31.5%) 41 (68.5%)
Vedran Đulabić∗
Romea Manojlović**
∗ Vedran Đulabić, assistant editor (pomoćnik glavnog urednika, e-mail: vdulabic@ 
pravo. hr)
∗∗ Romea Manojlović, executive editor (izvršna urednica, e-mail: romea.manojlovic@ 
pravo.hr)
